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Leland〔１２〕は，事前・事後分析（ex ante―ex post analysis）の枠組の中で，独占企業の行動様式
とそこでの制御変数のあり方を区分する試みを提示した。






































Behavioral Mode Ex Ante Controls Ex Post Controls
A. Certainty ―― p，X，q
B. Quantity Setting X p，q
C. Price Setting p X，q




がしたがう。したがって，X に関する最大化は，Π（X）の X に関するそれとなる。かかる手続は，
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で与えられるものとする。ただし，K は資本蓄積量，Lは労働投入量であり，生産函数 F は準凹
函数（quasi concave production Function）を成し，FK，FL＞０，FKK，FLL＜０，および FKKFLL（FKL）２
＞０，さらに，FKL＞０が満たされるものとする。
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